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Abreviaturas
ANET = PRITCHARD, J. B. (ed) (1969): Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testa-
ment, 3 ed. Princeton.
ANET, Supl.= PRITCHARD, J. B. (ed) (1969): The Ancient Near East supplementary texts and
pictures: relating to the Old Testament, Princeton.
AT = Antiguo Testamento.
CIS I = (1881-): Corpus Inscriptionum Semiticarum. Pars I : Inscriptiones phoenicias conti-
nens, Paris.
D.A.I. Madrid = Deusch Archaeologische Institut, Madrid.
FGH = JACOBY, F. (1957): Die Fragmente der Griechischen Historiker. A, Nr. 1-63, Leiden.
GGM = MÜLLER, K. (ed.) (1855), Geographi graeci minores, Hildesheim, (reimpr. 1965). 
ICO = AMADASI GUZZO, M. G. (1967): Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente,
Roma.
IGLS = (1929-): Inscriptions grecques et latines de la Syrie, Paris.
KAI = DONNER, H., RÖLLIG, W. (1966-1969): Kanaanäische und aramäische Inschriften, 3 vol.
Wiesbaden.
KTU= DIETRICH, M., LORENTZ, O. y SANMARTÍN, J. (1076): Die Keilalphabetischen Texte aus
Ugarit einschliesslich der Keilalphabetischen Texte ausserhalb Ugarits, vol. I, Kevelaer.
LIMC = (1981), Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zurich-München.
MAN = Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
MPM = Monumento de Pozo Moro.
ND = Nombre de divinidad.
NH = Naturalis Historia, Plinio.
NP = Nombre de persona.
PE = Praeparatio Evangelica, Eusebio de Caesarea.
PAULY-WISSOWA = (1893-): Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft:
Neue Bearbeitung, unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen, Stuttgart. 
PM = Pozo Moro.
RIC II = MATINGLY, H. SYDENHAM, E. (1926): The Roman Imperial Coinage. Vol. II: Vespasian
to Hadrian. London.
RES = (1905-): Répertoire d’épigraphie sémitique, Paris.
THA I = MANGAS, J., PLÁCIDO, D. (eds.) (1994): Testimonia Hispaniae Antiqua I, Avieno,
Madrid.
THA II a = MANGAS, J., PLÁCIDO, D. (eds.), (1998): Testimonia Hispaniae Antiqua II, a. La
Península Ibérica en los autores griegos: de Homero a Platón, Madrid.
THA II b = MANGAS, J., PLÁCIDO, D. (eds.), (1999): Testimonia Hispaniae Antiqua II, b. La
Península Ibérica de Éforo a Eustacio, Madrid.
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